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DТО EЧЭаТМФХЮЧР ЮЧН НТО ↑ОЫЯШХХФШЦЦЧЮЧР НОЫ TОМСЧШХШРТО НОЬ PКЧгОЫФОЫКЦТФОЫСКХЭОЧЬ КЮПРЫЮЧН НОЬ 
BШЫМКЫЛТНЬ ТЬЭ ОТЧОЫ НОЫ ЩОЫЬЩОФЭТЯОЧ EЧЭаТМФХЮЧРЬЫТМСЭЮЧРОЧ ТЦ BОЫОТМС SЭШППФЮЧНО. ГЮ НОЧ аТМСЭТРОЧ 
EТРОЧЬМСКПЭОЧ НОЫ KОЫКЦТФ КЮПРЫЮЧН НОЬ BШЫМКЫЛТНЬ РОСöЫОЧ НТО СШСО FОЬЭТРФОТЭ (γ0 GPКΨ ЮЧН НТО ЯОЫСтХЭЧТЬЦтßТР 
ЧТОНЫТРО DТМСЭО (β,ηβ Р/МЦΨ. AЛОЫ ЬШХМСО KОЫКЦТФ ЛОЬТЭгЭ ОТЧО гТОЦХТМС ЧТОНЫТРО RТЬЬЛОЬЭтЧНТРФОТЭ. EТЧО ОППОФЭТЯО 
↑ШЫРОСОЧЬаОТЬО НОЫ ↑ОЫЛОЬЬОЫЮЧР ЯШЧ ЩСвЬТФКХТЬМС-ЦОМСКЧТЬМСОЧ EТРОЧЬМСКПЭОЧ НОЫ ФОЫКЦТЬМСОЧ εКЭОЫТКХТОЧ ТЬЭ 
НОЫ EТЧЬКЭг НОЫ σКЧШЩЮХЯОЫ ТЧ НТО ОбТЬЭТОЫОЧНОЧ IЧНЮЬЭЫТОЩЮХЯОЫ Д1Ж. 
DКЬ ГТОХ НОЬ AЫЭТФОХЬ ТЬЭ НТО AЧКХвЬО НОЫ аТЬЬОЧЬМСКПЭХТМСОЧ δТЭОЫКЭЮЫ ТЦ FШЫЬМСЮЧРЬЛОЫОТМС ЦТЭ НОЦ ГаОМФ, 
НОЧ EТЧПХЮЬЬ НОЫ ЧКЧШНТЬЩОЫЬОЧ ГЮЬтЭгО КЮП НТО FОЬЭТРФОТЭЬОТРОЧЬМСКПЭОЧ НОЫ KОЫКЦТФ ОТЧгЮЬМСтЭгОЧ. 
DТО σКЧШЭОТХМСОЧ ТЧ НОЫ PЮХЯОЫЦОЭКХХЮЫРТО аОЫНОЧ ПüЫ НКЬ EЫСКХЭОЧНОЬ KШЧЬЭЫЮФЭТШЧЬЦКЭОЫТКХЬ ЦТЭ НОЫ 
ПОТЧНТЬЩОЫЬОЧ εТФЫШЬЭЫЮФЭЮЫ ЮЧН ЦТЭ НОЧ ОЫСöСЭОЧ ЩСвЬТФКХТЬМС-ЦОМСКЧТЬМСОЧ ЮЧН BОЭЫТОЛЬОТРОЧЬМСКПЭОЧ ЛЫОТЭ 
ЯОЫаОЧНОЭ ДβЖ. EЬ РТЛЭ ОТЧО RüМФКЛСтЧРТРФОТЭ НОЫ FОЬЭТРФОТЭ НОЫ εКЭОЫТКХТОЧ ЯШЧ НОЫ KШЫЧРЫößО ТЦ PЮХЯОЫ. DТО 
BТХНЮЧР ЮЧН НКЬ АКМСЬЭЮЦ НОЫ RТЬЬО НОЫ ФЫТЭТЬМСОЧ GЫößО ТЧ НОЧ εКЭОЫТКХТОЧ ЦТЭ НОЫ ПОТЧФöЫЧТРОЧ SЭЫЮФЭЮЫ аТЫН 
аОРОЧ НОЫ ФХОТЧОЧ GЫößО НОЫ ЬЭЫЮФЭЮЫОХХОЧ FЫКРЦОЧЭО ЮЧН НОЬ ↑ШЫСКЧНОЧЬОТЧЬ НОЫ РЫШßОЧ ГКСХ НОЫ GЫОЧгОЧ 
РОЛЫОЦЬЭ ДγЖ. DКЬ EЫСКХЭОЧ НОЬ ПОТЧНТЬЩОЫЬОЧ εКЭОЫТКХЬ ЮЧЦТЭЭОХЛКЫ КЮЬ НОЧ PЮХЯОЫЧ НОЫ σКЧШЭОТХМСОЧ ПШЫНОЫЭ 
РЫШßО KШЬЭОЧ ПüЫ НТО PЫШНЮФЭТШЧ НОЫ ЧШЭаОЧНТРОЧ ГКСХ НОЫ σКЧШЭОТХМСОЧ. DКЬ ↑ОЫСКХЭОЧ НОЫ σКЧШЭОТХМСОЧ ЮЧЭОЫ 
НОЫ EТЧаТЫФЮЧР НОЫ тЮßОЫХТМСОЧ PКЫКЦОЭОЫ ТЧ НОЫ АЮЫгОХ ЮЧЭОЫЬМСОТНОЭ ЬТМС ЯШЦ ↑ОЫСКХЭОЧ НОЫ ЫтЮЦХТМСОЧ 
εКЭОЫТКХТОЧ. DОЬСКХЛ аТЫН НТО AЮЬКЫЛОТЭЮЧР НОЫ ЧОЮОЧ ЭОМСЧШХШРТЬМСОЧ AЫЛОТЭЬЯОЫПКСЫОЧ ЦТЭ НОЦ εКЭОЫТКХ 
РОПШЫНОЫЭ. εОСЫ ЭЫКНТЭТШЧОХХ аТЫН НТО σЮЭгЮЧР НОЫ σКЧШЭОТХМСОЧ КХЬ ГЮЬтЭгО гЮ НОЧ ТЧНЮЬЭЫТОХХОЧ 
PЮХЯОЫЦТЬМСЮЧРОЧ КЧРОЧШЦЦОЧ ДβЖ. DТО PЫШгОЧЭЯОЫСтХЭЧТЬЬО НОЫ ГЮЬтЭгО, ТСЫ GЫößО ЮЧН НТО KОЧЧгТППОЫ НОЬ 
SТЧЭОЫЬ ЛООТЧПХЮЬЬОЧ НТО ОЫСКХЭОЧО FОЬЭТРФОТЭ НОЫ KОЫКЦТФ ДγЖ. 
TЫКНТЭТШЧОХХ ЛОФШЦЦЭ ЦКЧ НТО KОЫКЦТФ КЮПРЫЮЧН НОЬ BШЫМКЫЛТНЬ ЦТЭ HТХПО НОЫ εОЭСШНО НОЬ HОТßЩЫОЬЬОЧЬ. 
ГЮ НОЧ σКМСЭОТХОЧ НОЫ εОЭСШНО гтСХОЧ НТО ЧТОНЫТРО PЫШНЮФЭТЯТЭтЭ ЮЧН EЧОЫРТОФКЩКгТЭтЭ, НТО UЧЦöРХТМСФОТЭ НОЬ 
EЫСКХЭОЧЬ ЯШЧ АОЫФЬЭüМФ НОЫ ФШЦЩХТгТОЫЭОЧ FШЫЦ (аТЫФЭ ЬТМС КЮП НТО SОХЛЬЭФШЬЭОЧ НОЫ PЫШНЮФЭТШЧ КЮЬΨ. DТО СШСО 
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TОЦЩОЫКЭЮЫ ЮЧН НТО DКЮОЫ НОЬ PЫШгОЬЬОЬ НОЬ HОТßЩЫОЬЬОЧЬ ХКЬЬОЧ НТО GЫößО НОЬ KШЫЧОЬ КЮП НОЦ ЬЮЛЦТФЫШЧОЧ 
σТЯОКЮ ЧТМСЭ КЮПЬЩКЫОЧ. EЬ аОЫНОЧ НТО FОЬЭТРФОТЭЬОТРОЧЬМСКПЭОЧ НОЬ EЫгОЮРЧТЬЬОЬ ЧОРКЭТЯ ЛООТЧПХЮЬЬЭ – НТО 
ШЩЭТЦКХО KШЦЛТЧКЭТШЧ НОЫ FОЬЭТРФОТЭ ЮЧН RТЬЬЛОЬЭтЧНТРФОТЭ ДζЖ. IЧ ХОЭгЭОЫ ГОТЭ аТЫН НТО εОЭСШНО НОЫ HОЫЬЭОХХЮЧР 
НОЫ EЫгОЮРЧТЬЬО КЮЬ НОЧ ФОЫКЦТЬМСОЧ PЮХЯОЫЧ ЦТЭЭОХЬ ЯШЧ SТЧЭОЫ ТЦ PХКЬЦК НОЬ AЮЬПЮЧФОЧЬ ШНОЫ EЧРХТЬМС SЩКrФ 
PХКsЦК SТЧЭОrТЧР (аОТЭОЫ НТО SPS-εОЭСШНОΨ ТЧЭОЧЬТЯ ЯОЫаОЧНОЭ. DТО SPS-εОЭСШНО ФШЦЛТЧТОЫЭ НТО EТЧПКМССОТЭ 
НОЬ PЫОЬЬОЧЬ НОЬ PЮХЯОЫЬ ТЧ НОЧ РОЬМСХШЬЬОЧОЧ PЫОЬЬПШЫЦОЧ ЦТЭ НОЧ ↑ШЫЭОТХОЧ НОЫ εОЭСШНО НОЬ HОТßЩЫОЬЬОЧЬ ЛОТ 
НОЫ аОЬОЧЭХТМСОЧ KüЫгЮЧР НОЫ DКЮОЫ ЮЧН НОЫ TОЦЩОЫКЭЮЫ НОЫ KШЧЬШХТНТОЫЮЧР НОЫ PЮХЯОЫ ЛТЬ ЩШЫОЧПЫОТОЧ 
ГЮЬЭтЧНОЧ. DКЬ PЫТЧгТЩ НОЫ SPS-εОЭСШНО ЛОЬЭОСЭ ТЧ НОЫ РОЦОТЧЬКЦОЧ EТЧаТЫФЮЧР КЮП НКЬ PЮХЯОЫЦКЭОЫТКХ НЮЫМС 
ЦтМСЭТРО ТЦЩЮХЬ - ОХОФЭЫТЬМСО (γ,γ … 1000 ЦЬОМΨ EЧЭХКНЮЧР гаТЬМСОЧ гаОТ EХОФЭЫШНОЧ (НТО EЧОЫРТО 1 … 100 ФJΨ 
ЮЧН НОЦ ЦОМСКЧТЬМСОЧ DЫЮМФ. DКЬ εКЭОЫТКХ ТЧ НОЫ ГШЧО НОЫ EТЧаТЫФЮЧР аТЫН ЛТЬ гЮ НОЧ СШСОЧ TОЦЩОЫКЭЮЫОЧ, 
ЛТЬ гЮЦ PХКЬЦКгЮЬЭКЧН КЮПРОатЫЦЭ, ОЬ РОЬМСТОСЭ НКЬ HШМСРОЬМСаТЧНТРФОТЭЬЬТЧЭОЫ НОЫ TОТХМСОЧ, НОЫОЧ 
AЮЬРКЧРЬЦКßЬЭКЛ ТЧ НОЧ KöЫЧОЫЧ НКЛОТ ОЫСКХЭОЧ ЛХОТЛЭ ДηЖ. 
FüЫ НТО EТЧЬМСтЭгЮЧР НОЫ ↑ОЫтЧНОЫЮЧР НОЫ FОЬЭТРФОТЭЬОТРОЧЬМСКПЭОЧ ПОЫЭТР НОЫ EЫгОЮРЧТЬЬО аКЫОЧ НТО AЫЛОТЭОЧ 
ОТЧТРОЫ ЫЮЬЬТЬМСОЫ GЫЮЩЩОЧ ЛОЭЫКМСЭОЭ. 
IЧ НОЫ AЫЛОТЭ ЯШЧ ЫЮЬЬТЬМСОЧ FШЫЬМСОЫЧ I.↑. BХТЧФШЯ ЮЧН B.σ. AЧТФТЧ аЮЫНО НТО BШЫМКЫЛТНЦТЬМСЮЧР 
ЛОЭЫКМСЭОЭ, НТО КЮЬ НОЧ EХОЦОЧЭОЧ(ゑ. - 77,η % (εКЬЬОΨ, で - β1,1 % (εКЬЬОΨ, だ - 0,ηη % (εКЬЬОΨΨ ЬвЧЭСОЭТЬТОЫЭ 
ТЬЭ. DКЛОТ ТЬЭ НТО ЦТЭЭХОЫО GЫößО НОЫ TОТХМСОЧ üЛОЫ1 µЦ ЮЧН ЧКЧШНТsЩОrsОЧ PЮХЯОr (ТЧ аОТЭОЫОЧ σDPΨゑζで ЦТЭ НОЫ 
ГКСХ ЯШЧ 10 % (εКЬЬОΨ. DТО EЫРОЛЧТЬЬО ЬТЧН ТЦ AЫЭТФОХ Д1Ж ЮЧН СТОЫ ТЧ НОЫ TКЛОХХО 1 ЯШЫРОЬЭОХХЭ. 
TКЛОХХО 1. DТО EТРОЧsМСКПЭОЧ  ЯШЧ SТЧЭОrЦКЭОrТКХТОЧ 
BОЬЭКЧН НОЬ εКЭОЫТКХЬ RОХКЭТЯО DТМСЭО FОЬЭТРФОТЭ jЛО, ぜPA jФШЧ, ぜPA 
ゑζで+10%(εКЬЬОΨ ぞがぢ ゑζで 0,λ8 λ8HRA ζ80 1θζ0 
ゑζで 0,λζ λζHRA γ80 1η00 
 
AЮЬ НОЫ TКЛОХХО 1 ТЬЭ НТО ЛОЦОЫФОЧЬаОЫЭО EЫСöСЮЧР НОЫ ЩСвЬТФКХТЬМС-ЦОМСКЧТЬМСОЧ EТРОЧЬМСКПЭОЧ НОЫ 
KОЫКЦТФ, НТО КЮЬ НОЦ EТЧЬКЭг ЦТЭ НОЧ ГЮЬтЭгОЧ σDP ゑζで ЛОФШЦЦОЧ ТЬЭ, ЬвЧЭСОЭТЬТОЫЭ ТЦ IЦЩЮХЬЩХКЬЦК, гЮ 
ОЫЬОСОЧ. DТОЬО EЫРОЛЧТЬЬО ЬТЧН ШППОЧЛКЫ ЦТЭ НОЫ ОЫСöСЭОЧ DТМСЭО НОЫ KОЫКЦТФ ЮЧН ЦОСЫ ПОТЧФöЫЧТРОЫ SЭЫЮФЭЮЫ 
ЯОЫЛЮЧНОЧ. IЦ PЫОЬЬОЧ ЦТЭ 10 % (εКЬЬОΨ σDP аОЫЭОЧ σКЧШЭОТХМСОЧ НТО δООЫОЧ КЮЬРОПüХХЭ. σКЧШЭОТХМСОЧ ЛТХНОЧ 
НКЦТЭ НТО SМСТМСЭОЧ гаТЬМСОЧ НОЧ TОТХМСОЧ НОЫ ЧТОНЫТРОЧ DТЬЩОЫЬТЭтЭ ДγЖ. 
IЧ ОТЧОЫ КЧНОЫОЧ AЫЛОТЭ (НТО GЫЮЩЩО ЯШЧ τ.δ.KСКЬКЧШЯΨ аЮЫНО НОЫ EТЧПХЮЬЬ НОЫ ГЮЬтЭгО НОЬ ЮХЭЫКНТЬЩОЫЬОЧ 
PЮХЯОЫЬ НОЬ BШЫМКЫЛТНЬ (10 % εКЬЬОΨ ТЧ НОЧ ТЧНЮЬЭЫТОХХОЧ PЮХЯОЫ НОЬ BШЫМКЫЛТН (НТО εКЫФО εη, GτST γθζ7-80Ψ 
КЮП НТО ЩСвЬТФКХТЬМС-ЦОМСКЧТЬМСОЧ EТРОЧЬМСКПЭОЧ НОЫ KОЫКЦТФ ЮЧЭОЫЬЮМСЭ, НТО ЯШЧ НОЫ SPS-εОЭСШНО ЛОФШЦЦОЧ 
аЮЫНО – НКЬ SТЧЭОЫ ЛОТ ЯОЫЬМСТОНОЧОЧ ЭОМСЧШХШРТЬМСОЧ εШНОЬДζだüóß¡í! げí¡¿íÑ¡í Öñ ÜäëñÑñ¿ñÖí.Ж. DТО 
EЫРОЛЧТЬЬО ЬТЧН ТЧ НОЫ 
TКЛОХХО β ЯШЫРОЬЭОХХЭ. 
DТО TКЛОХХО β ОЧЭСтХЭ НТО 
DКЭОЧ НОЫ εТФЫШПОЬЭТРФОТЭ НОЫ 
SТЧЭОЫФОЫКЦТФ ЦТЭ σDP ЮЧН 
ШСЧО ЬТО. AЮЬ НОЫ TКЛОХХО ТЬЭ 
ОЬ ЬТМСЭЛКЫ, НКЬЬ НОЫ SPS-
εШНЮЬ НОЬ SТЧЭОЫЬ ЯШЧ НОЫ KОЫКЦТФ ЛОТ 18η0°で ЦТЭ UDP -ГЮЬКЭг НТО ЛОНОЮЭОЧНО ↑ОЫРЫößОЫЮЧР НОЫ 
εТФЫШПОЬЭТРФОТЭ (ЯШЧ 1γ % ЛТЬ ζ7 %Ψ ТЦ ↑ОЫРХОТМС гЮ ЬШХМСОЫ GЫößО ТЧ НОЫ KОЫКЦТФ ШСЧО ГЮЬКЭг РТЛЭ.  
TКЛОХХО β. DОr VОrРХОТМС НОr SТЧЭОr-KОЧЧгТППОr НОr KОrКЦТФ 
TЦКб, Д°CЖ PЦКб, ДぜPКЖ 
HЯ, ДGPКЖ 
ゑζで ゑζでЦТб 
18η0 γ0 7,γ8 βγ,7η 
1λη0 θ0 1β,β0θ ββ.ζθ 
18η0 λ0 βζ,77β βζ,77 
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